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ABSTRAK
Dalam abad ke-21, pendidikan keusahawanan merupakan suatu tren di dunia ini. Bidang keusahawanan kini 
semakin berkembang maju di universiti selaras dengan seruan kerajaan yang banyak memberi sokongan dan 
dorongan kepada rakyat untuk menjadi usahawan. Dengan adanya ilmu literasi digital serta penggunaan capaian 
ICT, secara tidak langsung para pelajar telah didedahkan dengan pelbagai ilmu usahawan di alam maya. Kajian 
ini tertumpu kepada pelajar Ijazah Sarjana Muda yang mengambil kursus Asas Keusahawanan dan Inovasi di 
Universiti Kebangsaan Malaysia. Tujuan kajian ini adalah untuk mengukur kesan literasi digital, penggunaan 
ICT dan kecekapan kendiri pelajar terhadap kecenderungan untuk menjadi usahawan. Sebanyak 369 data kajian 
diperolehi dengan menggunakan kaedah kaji selidik dan persempelan mudah. Prosedur Sistematik Pelaksanaan 
Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) telah digunakan untuk melakukan pengujian 
hipotesis. Hasil kajian mendapati literasi digital dan kecekapan kendiri pelajar berupaya bertindak sebagai 
pemboleh ubah peramal yang penting kepada kecenderungan pelajar untuk menjadi usahawan.
Kata kunci: Literasi Digital, Penggunaan ICT, Kecekapan Kendiri, Niat Keusahawanan, SmartPLS
ABSTRACT
In the 21st century, entrepreneurship education is a trend in this world. Entrepreneurship is now thriving at the 
University which is in line with the government's call to support and encourage the people to become entrepreneurs. 
With digital literacy and ICT access, indirectly, students have been exposed to various entrepreneurial knowledge 
in the cyberspace. This study focuses on Bachelor's degree students who take the Basic Entrepreneurship and 
Innovation course at the National University of Malaysia. The purpose of this study is to measure the effect of 
digital literacy, the use of ICT and the student's self-efficacy towards the tendency to become entrepreneur. A 
total of 369 research data was obtained using questionnaires and convenience sampling method. Systematic 
Procedures Implementation of Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) is used to test 
the hypothesis. The findings show that digital literacy and self-esteem of students are able to act as important 
predictor to the student's likelihood of becoming an entrepreneur.
Keywords: digital literacy, ICT usage, self-efficacy, entrepreneurship intention, SmartPLS
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PENGENALAN
Keusahawanan adalah tulang belakang ekonomi 
sesebuah negara yang menjadi pemangkin kepada 
perubahan dan perkembangan ekonomi terutama 
negara-negara maju (Carland & Carland 1997; 
Hyz 2006). Bidang ini telah menjadi satu kerjaya 
pilihan bagi generasi muda terutamanya di negara-
negara maju. Namun, keadaan tersebut sangat jauh 
berbeza dengan situasi yang berlaku di Malaysia. 
Keusahawanan bukanlah dilihat sebagai satu kerjaya 
seperti jurutera, arkitek atau juruukur yang mempunyai 
status di mata masyarakat (Nasharudin & Harun 2010; 
Rohaizat 2002). Kerjaya keusahawanan didapati masih 
belum mendapat tempat dalam kalangan siswazah di 
Malaysia. Malahan siswazah di Malaysia menganggap 
kerjaya dalam bidang keusahawanan sebagai pilihan 
kedua atau terakhir (Norasmah 2005).
Pendidikan keusahawanan merupakan 
model yang dirancang untuk mengubah pengetahuan, 
kemahiran, dan sikap melalui pengalaman belajar 
(Milkovich & Boudreau 1994; Othman & Ishak 2011). 
Selain itu, Pihie dan Bagheri (2011) juga mengakui 
pendidikan keusahawanan mampu menyediakan 
pengetahuan dan meningkatkan kemahiran serta 
pengalaman individu yang pastinya akan mengurangkan 
kegagalan dalam perniagaan terutamanya ketika usia 
perniagaan yang muda. Dalam konteks ini, beliau 
mengakui kecenderungan seseorang terhadap kerjaya 
keusahawanan dapat dipupuk menerusi pendidikan 
keusahawanan. Kebelakangan ini, strategi pengajaran, 
kaedah, dan teknik untuk menghasilkan kelebihan 
pembelajaran bagi para peserta juga merupakan faktor 
penting dalam mempengaruhi keberkesanan latihan 
(Azhari 2014). 
Usaha membudayakan keusahawanan di 
kalangan rakyat Malaysia dilakukan oleh Kementerian 
Pendidikan di peringkat sekolah adalah bertujuan untuk 
membentuk sikap positif terhadap keusahawanan. Tokyo 
telah mengumumkan secara rasmi bahawa  rancangan 
untuk melancarkan pendidikan keusahawanan bagi 
pertama kalinya kepada pelajar sekolah menengah 
adalah pada Januari 2001 (Chosun Daily Newspaper, 29 
November 2000). Selain itu, kebanyakan kolej di Korea 
telah memperkenalkan kursus yang berkaitan dengan 
keusahawanan sebagai sebahagian daripada keperluan 
untuk memenuhi pendidikan umum tetapi bukannya 
ditawarkah sebagai bidang pengkhususan (Lee et al. 
2005). Walaubagaimanapun, tujuan keusahawanan 
adalah berbeza-beza di seluruh negara dan bergantung 
kepada budaya tersendiri (e.g. Boulton & Turner 2005; 
Moriano et al. 2012; Setyaningsih 2014).
Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia 
(KPT) mensasarkan 15 peratus pelajar menjadi usahawan 
ketika dalam pengajian menjelang 2020, dan lima 
peratus daripadanya menjadikan bidang keusahawanan 
sebagai kerjaya pilihan apabila tamat pengajian kelak 
(laman sesawang astroawani). Kini, rata-rata universiti 
di Malaysia telah menawarkan kursus keusahawanan 
kepada pelajar untuk memberikan pendedahan 
kemahiran dan minat di dalam aliran perniagaan. 
Kajian lepas mencadangkan bahawa, pendidikan 
keusahawanan pada peringkat awal dalam jangka masa 
panjang dapat menimbulkan minat individu terhadap 
keusahawanan secara semula jadi melalui satu proses 
dinamik yang berterusan (Norita, Armanurah, Habshah, 
Norashidah & Yeng Keat 2010). Kajian yang dilakukan 
oleh Miller (1987) mencadangkan dalam usaha 
untuk menghasilkan pelajar atau para graduan yang 
mempunyai ciri-ciri keusahawanan mereka hendaklah 
dipilih daripada golongan pelajar yang memang 
mempunyai pelbagai kepakaran daripada segi ilmu 
pengetahuan serta berminat untuk menjadi usahawan. 
Lee Ann (2003) juga melaporkan bahawa pelaksanaan 
e-pembelajaran juga memainkan peranan yang penting 
dan dapat memberikan beberapa kelebihan kepada 
pelajar, pekerja dan usahawan. 
Menurut Martin dan Tiu Wright (2005), 
penggunaan ICT adalah penting dan boleh dikatakan 
unik dalam membolehkan perniagaan kecil dan pemilik 
keusahawanan bagi memperbaiki strategi mereka untuk 
mencapai kejayaan tetapi hanya beberapa kajian sahaja 
yang memberikan tumpuan kepada niat keusahawanan 
di kalangan pelajar (Luthje & Franke 2003). Terdapat 
kajian lepas telah membuktikan kaedah moden dapat 
menarik minat pelajar untuk belajar (Mustafa & Basri 
2014). Ini menunjukkan bahawa penggunaan ICT dalam 
keusahawanan amat penting bagi menjadi suatu strategi 
dalam menarik minat pelajar dan masyarakat terhadap 
keusahawanan. Namun, kajian terhadap ICT di dalam 
keusahawanan masih kurang. Walaupun sesetengah 
sarjana tempatan cuba mempelajari niat keusahawanan 
di Malaysia, terdapat beberapa batasan dalam kajian 
mereka. Sebagai contoh, Yusof et al. (2007) dan 
Antoncic et al. (2015), menumpukan kepada pengaruh 
sifat personaliti ke atas niat keusahawanan. Di samping 
itu, Zain et al. (2010) menumpukan pada personaliti dan 
ciri-ciri ekonomi, manakala Nga dan Shamuganathan 
(2010) menekankan pengaruh faktor personaliti dan 
demografi. Sexton dan Kasarda (1997) berpendapat 
para pelajar memerlukan kefahaman konsep yang 
berkaitan dengan keusahawanan serta penerapan ilmu 
pengetahuan perniagaan merentasi bidang lain agar 
dapat mengenal pasti bakat yang ada serta merangsang 
kemahiran dan perubahan sikap. Selain itu, Ibrahim et 
al. (2014) dan Mohd Salleh (1992) melaporkan kesan 
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potensi keusahawanan ketika proses pembelajaran akan 
mempengaruhi aspirasi keusahawanan dan pemilihan 
untuk bekerja sendiri. 
Kajian ini akan memfokuskan kepada 
keberkesanan kursus wajib Pendidikan CITRA 
iaitu Asas Keusahawanan dan Inovasi (LMCW 
1022) terhadap kecendurungan pelajar UKM untuk 
menjadi usahawan. Objektif utama kursus ini adalah 
untuk memberikan pengetahuan asas mengenai 
keusahawanan dan merangsang minat semua pelajar 
UKM untuk menjadi usahawan sebagai alternatif 
terbaik dalam kerjaya. Berdasarkan masalah kajian 
yang dibincangkan di atas, matlamat utama kajian 
ini adalah untuk mengkaji pengaruh literasi digital, 
pengunaan ICT dan kecekapan kendiri pelajar terhadap 
niat keusahawanan di kalangan pelajar yang mengambil 
kursus wajib Asas Keusahawanan dan Inovasi di 
UKM. Kajian hasrat kelakuan telah diperkenalkan 
oleh Fishbein dan Ajzen (1977). Pada dasarnya, niat 
atau hasrat kelakuan menunjukkan kebarangkalian 
seseorang berkelakuan tertentu (Ajzen & Fishbein 
1977). Penyelidikan ini penting kerana ia berkaitan 
dengan keberkesanan kursus Asas Keusahawanan dan 
Inovasi (LMCW 1022) terhadap niat pelajar untuk 
menjadi usahawan. Selaras dengan itu, penambahbaikan 
terhadap keedah pengajaran dan pembelajaran kursus 
Asas Keusahawanan dan Inovasi dapat dibangunkan 
agar dapat mencapai matlamat kursus.
KAJIAN LEPAS DAN PEMBINAAN HIPOTESIS
Literasi Digital dalam Pendidikan
Literasi digital merupakan kemampuan untuk 
memahami dan menggunakan maklumat dari berbagai 
sumber digital (A’yuni 2015; Tsai et al. 2017). Kemahiran 
literasi digital ini berguna untuk mencari maklumat 
dari internet dan boleh memupuk pengetahuan yang 
luas kepada pelajar dalam mengamalkan kemahiran 
yang baik untuk menggunakan alat digital yang sesuai. 
Pemahaman konsep literasi digital sangat diperlukan 
melalui pembangunan jangka panjang dan memerlukan 
kemahiran menggunakan teknologi terkini. Definisi 
literasi digital adalah berkaitan dengan kemahiran dan 
praktikal dalam penggunaan teknologi yang berkaitan, 
dan  memberikan peristiwa bersejarah pada waktu itu 
(e.g. Reynolds 2008; Reynolds 2016).  Menurut satu 
kajian, 56% pengguna internet di India melakukan 
rangkaian sosial dan profesional di laman sesawang 
(Mahajan 2009). Dipercayai bahawa interaksi di 
laman-laman tersebut membantu pengguna India 
meningkatkan kemahiran digital dan komunikasi 
mereka. 
Di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 
Tinggi Negara Malaysia (2015-2025) dan aspirasi 
Jabatan Pengajian Kolej Komuniti “Doing Business 
While Study” telah menubuhkan kursus Digital 
Entrepreneurship (DE) yang bertujuan merealisasikan 
impian keusahawanan dalam kalangan pelajar kolej 
komuniti. Kursus DE telah mula diterapkan dalam 
pengajaran dan pembelajaran bermula Julai 2016 
kepada pelajar semester satu dalam setiap program 
pengajian di Kolej Komuniti. Kandungan kursus ialah 
menyediakan pelajar dengan kemahiran menggunakan 
medium pemasaran digital dalam perniagaan. Kursus 
DE  juga menawarkan pengetahuan dan kemahiran 
yang diperlukan untuk membangunan usahawan 
digital, di mana pelajar didedahkan dengan pelbagai 
jenis media online, media sosial dan lain-lain platform 
yang digunakan oleh usahawan digital pada masa kini. 
Kajian yang dijalankan oleh Payton dan Hague 
(2010) dari organisasi Futurelab Britain bertajuk Digital 
Literacy Across The Curriculum, mengakui bahawa 
golongan muda memerlukan pelbagai kemahiran, 
pengetahuan dan pemahaman yang berbeza untuk 
mengembangkan kepakaran mereka. Pembangunkan 
literasi digital bersama pengetahuan mata pelajaran 
dapat memberikan pelajar peluang untuk menggunakan 
pelbagai teknologi digital secara kolaboratif, kreatif dan 
kritikal. Komunikasi digital telah mengubah amalan 
literasi dan dianggap fungsi yang penting di tempat 
kerja, dan konteks komuniti (Eshet 2012). Oleh yang 
demikian, kecenderungan antara literasi digital dengan 
keusahawanan merupakan pengaruh besar terhadap 
tingkah laku seseorang.
Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) 
membolehkan kaedah pengajaran dan pembelajaran 
dilakukan lebih mudah dengan mengikut aliran masa 
kini. Berdasarkan Pelan Malaysia ke-11, telah digariskan 
platform penting untuk memastikan Malaysia beralih 
kepada ekonomi maju dan negara inklusif untuk 
penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) 
(Utusan Online, 2016). Keperluan pemahaman yang 
baik terhadap penggunaan teknologi dalam pengajaran 
dan pembelajaran masa kini telah meningkat secara 
drastik. Nor Azila et al (2015, p.58) dalam kajian 
berkaitan kemahiran insaniah pelajar menyatakan, 
“pengajaran merupakan aktiviti yang berkaitan dengan 
penyebaran ilmu pengetahuan yang meliputi aktiviti 
perancangan, pengelolaan, penyampaian, bimbingan 
dan penilaian; menyampai dan menyumbang idea-
idea serta memudahcara pembinaan ilmu, menentukan 
standard dan menggalakkan kreativiti; membantu 
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seseorang pelajar untuk belajar dan mencabar pelajar 
ke arah pencapaian potensi optimum”. Namun, 
terdapat beberapa kajian menunjukkan kesan negatif 
perkembangan teknologi dan penggunaan internet 
terhadap psikologi, sosial dan fizikal individu (Tapscott 
& Barry 2009). Young (1999) dan Odaci (2013) 
menemui pengaruh negatif kecenderungan penggunaan 
internet terhadap prestasi akademik pelajar yang 
banyak terlibat dengan kegiatan seperti chatting, online 
gaming dan lain-lain. Internet juga boleh menyebabkan 
masalah kerenggangan hubungan kekeluargaan dan 
masalah kesihatan seperti depresi dan gangguan 
kecemasan sosial (Chou et al. 2005; Yen et al. 2007).
Sementara itu, beberapa kajian lepas 
melibatkan penggunaan multimedia dalam pengajaran 
dan pembelajaran sering dikatakan amat berkesan 
berbanding dengan kaedah tradisional (Flecther et al. 
2007; Mayer 2002). Sehubungan itu, kerajaan Malaysia 
telah memberikan penekanan terhadap penguasaan 
penggunaan teknologi ICT dalam keadaan formal 
dan tidak formal (Halili et al. 2017). Penggunaan ICT 
mampu meningkatkan minat dan pencapaian pelajar 
dalam akademik (Al-Mikhlafi 2006; Hat et al. 2013). 
Lawrence dan Tar (2018) dan Hepp et al. (2004) 
turut berpendapat bahawa pembelajaran berasaskan 
ICT adalah penyelesaian praktikal dan berdaya maju 
untuk memenuhi keperluan pendidikan pelajar dalam 
kehidupan seharian. Interaksi dalam pengajaran juga 
merupakan elemen penting untuk pembelajaran dan 
kepuasan pelajar (Chou & Liu 2005; Sun & Zhan 2006).
Kecekapan Kendiri
Kecekapan kendiri berkait rapat dengan keyakinan 
seseorang individu terhadap kebolehannya untuk 
mengatur dan melaksanakan tindakan yang dikehendaki 
untuk menghasilkan sesuatu (Bandura 1977; Bandura 
1997). Kepercayaan seseorang pada diri sendiri adalah 
satu kunci utama yang secara langsung memberikan 
kesan kepada minat kerjaya seseorang, tindakan pilihan 
dan hasil kepada prestasi mereka. Rogers (1951) 
menyatakan bahawa manusia mempunyai potensi untuk 
menuju ke arah kesempurnaan kendiri dengan syarat 
seseorang itu harus mempunyai keyakinan terhadap 
dirinya.
 Kajian lepas juga menunjukkan 
efikasi kendiri guru seringkali dikaitkan dengan 
peningkatan kualiti sesebuah sekolah (Ismail, Yen & 
Abdullah 2017). Menurut Stegall (2011), guru-guru 
yang cenderung mengamalkan cara bekerja secara 
tradisional iaitu bekerja secara bersendirian boleh 
mempengaruhi tahap efikasi kendiri guru. Dalam kajian 
ini, kepercayaan kecekapan kendiri dari guru boleh 
mempengaruhi pencapaian terhadap pelajar dalam 
pelbagai cara. Newman et al. (2018) pula mentakrifkan 
kecekapan kendiri keusahawanan sebagai keyakinan 
individu terhadap keupayaannya untuk berjaya 
melaksanakan peranan dan tugas keusahawanan serta 
secara positif berkaitan dengan niat untuk memulakan 
perniagaan mereka sendiri. Dapatan kajian lepas dari 
Zhao, Seibert, dan Hills (2005) memberikan sokongan 
empirikal berkenaan idea kursus akademik yang formal 
boleh memberi kesan positif kepada niat pelajar untuk 
memulakan usaha ke arah keusahawanan.
Selain itu, kecekapan kendiri berkait dengan 
keyakinan seseorang dalam mencapai tugasnya secara 
berkesan. Di samping itu, ia merangkumi kepuasan, 
persepsi kerja dan prestasi kerja (Baum & Locke 2004; 
Hmieleski & Baron 2008). Menurut kajian yang telah 
dilakukan oleh Florin et al. (2007) bahawa kecekapan 
kendiri para usahawan telah muncul sebagai satu 
persefahaman penting untuk memahami kejayaan 
keusahawanan itu. Pembentukan kecekapan diri adalah 
sesuai untuk kajian keusahawanan kerana ia adalah satu 
pembentukan khusus tugas yang merangkumi penilaian 
kepercayaan yakin seseorang, dalaman (keperibadian) 
dan luaran (alam sekitar), dan ia dekat dengan niat 
tindakan (Boyd & Vozikis 1994). Krueger et al. (2000) 
dan Crespo et al. (2018) pula menyebut bahawa hasil 
kajian mereka mendapati kecekapan kendiri merupakan 
antara faktor utama terhadap niat keusahawanan. 
Kecekapan kendiri juga dilihat sebagai penentu utama 
pertumbuhan usaha dan kejayaan peribadi seseorang 
individu (Markman et al. 2002).
Berdasarkan perbincangan di atas, maka 
hipotesis-hipotesis yang akan diuji ialah:
H1: Kebolehan literasi digital pelajar mempunyai 
hubungan terhadap niat pelajar untuk menjadi 
usahawan.
H2: Penggunan ICT di kalangan pelajar mempunyai 
hubungan terhadap niat pelajar untuk menjadi 
usahawan
H3: Kecekapan kendiri pelajar mempunyai hubungan 




Kajian ini dijalankan secara kuantitatif dengan 
menggunakan kaedah tinjauan bagi pengumpulan 
data. Kajian ini disasarkan kepada pelajar universiti. 
Populasi kajian ini terdiri daripada pelajar UKM yang 
mengambil kursus LMCW 1022 Asas Keusahawanan 
dan Inovasi pada semester 2 sesi 2017/2018 yang 
dijalankan oleh Pusat Citra UKM. Sebanyak 400 borang 
soal-selidik telah digunakan untuk mengumpul data 
dari responden. Borang soal-selidik diedarkan kepada 
pelajar menggunakan kaedah persampilan mudah pada 
minggu terakhir kuliah. Responden diberi masa selama 
20 minit untuk menjawab borang soal-selidik tersebut. 
Kadar maklumbalas yang diterima ialah 92% iaitu 
369 maklumbalas. Majoriti daripada responden adalah 
perempuan (68%) dan berbangsa Melayu (88%). 
Responden terdiri daripada pelajar Fakulti Ekonomi 
dan Pengurusan (40%), Fakulti Sains dan Teknologi 
(17%), Fakulti Pendidikan (28%), Fakulti Sains Sosial 
dan Kemanusiaan (10%), dan Fakulti Kejuruteraan 
(5%).
Instrumen Kajian
Kajian ini menggunakan soal selidik sebagai instrumen 
kajian. Soal selidik yang digunakan dalam kajian ini 
dibina dengan membuat adaptasi ke atas soal selidik 
yang telah digunakan oleh pengkaji yang terdahulu 
berdasarkan kesesuaian konstruk yang digunakan. 
Soalan bagi literasi digital dan penggunaan ICT 
diadaptasikan daripada beberapa kajian lepas (Lau 
& Yuen 2014; Ng 2012). Manakala untuk kecekapan 
kendiri dan niat keusahawanan pelajar diadaptasikan 
daripada kajian (Sherer et al. 1982) dan (Chen et al. 
1998; Crant 1996). 
Soal selidik kajian ini mengandungi tiga 
bahagian. Bahagian A meminta pelajar memberi 
maklumat umum berkaitan penggunaan ICT. Manakala 
Bahagian B bertujuan mengenalpasti tahap literasi 
digital, penggunaan ICT, kecekapan kendiri dan niat 
keusahawanan di kalangan pelajar. Jawapan-jawapan 
di bahagian ini memerlukan responden memilih 
jawapan mereka berdasarkan Skala Likert 5 yang 
mana 5 mewakili Amat Setuju, 4 mewakili Setuju, 3 
mewakili Sederhana Setuju, 2 mewakili Tidak Setuju 
dan 1 mewakili Amat Tidak Setuju. Bahagian C pula 
soalan berkaitan profil pelajar seperti jantina, umur, 
program pengajian dan sebagainya. 
HASIL KAJIAN
Analisis Kesahan dan Kebolehpercayaan
Data-data yang diperoleh daripada 369 responden 
telah diuji dengan menggunakan PLS-SEM yang 
menggunakan perisian SmartPLS. Secara umumnya, 
PLS-SEM lebih sesuai digunakan untuk kajian yang 
objektifnya ialah meramalkan atau ‘prediction’ 
sesebuah model teoretikal ketika fenomenanya masih 
baru atau sedang mengalami perubahan (Chin 1998). 
Untuk menilai kesahan dan kebolehpercayaan, model 
pengukuran telah diuji sebelum kita menilai model 
struktur (Anderson & Gerbing 1988). Hasil kajian 
setelah menguji model pengukuran, menunjukkan 
instrumen kajian mempunyai nilai kebolehpercayaan 
(reliability) dan kesahan (validity). Jadual 1 
menunjukkan nilai kebolehpercayaan Cronbach dan 
komposit bagi konstruk melebihi 0.7 (Hair et al. 2017; 
Henseler et al. 2009); manakala nilai muatan faktor 
bagi setiap instrumen kajian melebihi 0.7 (Gefen & 
Straub 2005) dan purata varians yang diekstrak (AVE) 
mempunyai nilai melebihi 0.5 (Fornell & Larcker 1981). 
Dengan demikian, instrumen kajian yang mengukur 
kesemua konstruk memenuhi syarat kebolehpercayaan 
dan kesahan kerana mencapai piawai analisis keesahan 
dan kebolehpercayaan yang telah ditetapkan.  
 Kesahan diskriminan suatu 
pembolehubah dapat dilihat daripada nilai kuasa dua 
korelasi dan AVE pembolehubah yang berkaitan. 
Pembolehubah boleh dikatakan mempunyai kesahan 
diskriminan jika nilai AVE lebih besar berbanding 
nilai kuasadua korelasi pembolehubah tersebut dengan 
pembolehubah yang lain (Fornell & Larcker 1981). 
Jadual 2 menunjukkan nilai square root AVE (angka 
yang bercetak tebal) bagi setiap pembolehubah adalah 
melebihi nilai korelasi pembolehubah itu dengan 
pembolehubah lainnya.
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JADUAL 1. Hasil ujian kebolehpercayaan 
 





Literasi Digital  0.913 0.93 0.623 
Di1_1 0.749    
Di2_1 0.818    
Di3_1 0.836    
Di4_1 0.783    
Di5_1 0.814    
Di6_1 0.82    
Di7_1 0.754    
Di8_1 0.732    
ICT  0.948 0.957 0.761 
ICT11_1 0.887    
ICT12_1 0.887    
ICT13_1 0.8897    
ICT14_1 0.892    
ICT15_1 0.871    
ICT16_1 0.841    
ICT17_1 0.829    
Kecekapan Kendiri  0.94 0.951 0.707 
E18_1 0.843    
E19_1 0.811    
E20_1 0.863    
E21_1 0.836    
E22_1 0.879    
E23_1 0.876    
E24_1 0.869    
E25_1 0.74    
Niat Keusahawanan  0.935 0.951 0.795 
Ei94_1 0.898    
Ei95_1 0.86    
Ei96_1 0.926    
Ei97_1 0.909    
Ei99_1 0.863    
 
JADUAL 2. Kesahan Diskriminasi Konstruk 
 
Konstruk Literasi digital ICT Kecekapan kendiri 
Literasi digital 0.789   
ICT 0.513 0.872  
Kecekapan kendiri 0.608 0.532 0.841 
Nota: AVE untuk setiap pembolehubah diberikan pada penyertaan pepenjuru 
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Hasil Ujian Terhadap Hipotesis Kajian
Bagi menguji ketiga-tiga hypothesis kajian iaitu H1, H2 
dan H3, analisis laluan (path analysis) telah dijalankan. 
Rajah 1 dan Jadual 3 menunjukkan keputusan dapatan 
nilai R2 adalah 0.34, iaitu 34% daripada varians dalam 
niat keusahawanan pelajar telah dijelaskan oleh literasi 
digital, penggunaan ICT dan kecekapan kendiri. 
Dalam kajian ini didapati literasi digital dan kecekapan 
kendiri mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
niat keusahawanan di kalangan pelajar. Ini bermakna, 
semakin tinggi literasi digital dan kecekapan kendiri 
pelajar, semakin tinggi hasrat seseorang pelajar itu 
untuk menjadi usahawan. Oleh itu hipotesis H1 (β 
= 0.069, t = 1.663, p < 0.05) dan H3 (β = 0.124, t = 
1.949, p <0.05) adalah di sokong. Hipotesis H2 yang 
menguji hubungan di antara penggunaan ICT dan niat 
keusahawanan mempunyai tahap signifikan yang lebih 
besar daripada 0.05 (p > 0.05), maka hipotesis H2 (β = 
-0.038, t = 1.082, p >0.05) tidak disokong.
 














JADUAL 3. Laluan Pekali (path coefficient) 
 
Hypotesis Hubungan Pekali Nilai-t Nilai p Disokong 
H1 Literasi Digital -> Niat Keusahawanan Pelajar 0.069 1.663 0.048 Ya 
H2 ICT -> Niat Keusahawanan Pelajar -0.038 1.082 0.14 Tidak 
H3 Kecekapan Kendiri -> Niat Keusahawanan Pelajar 0.124 1.949 0.026 Ya 
  *Nilai-t adalah signifikan pada aras keyakinan 95% (nilai-t >1.646 one-tailed) 
 PERBINCANGAN 
Pendidikan keusahawanan mampu menyediakan 
pengetahuan dan meningkatkan kemahiran serta 
pengalaman pelajar supaya lebih cenderung kepada 
kerjaya usahawan. Hasil kajian menunjukkan 
pendidikan keusahawanan anjuran universiti dapat 
menggalakkan pelajar memilih bidang keusahawanan 
sebagai satu aspirasi kerjaya masa hadapan.  Menurut 
Bagheri dan Pihie (2010), kecenderungan seseorang 
terhadap kerjaya keusahawanan dapat dipupuk menerusi 
pendidikan keusahawanan. Dapatan kajian lepas dari 
Zhao, Seibert, dan Hills (2005) turut memberikan 
sokongan empirikal berkenaan idea kursus akademik 
yang formal boleh memberi kesan positif kepada niat 
pelajar untuk memulakan usaha ke arah keusahawanan. 
Dapatan kajian ini mendapati literasi digital, dan 
kecekapan kendiri yang dimiliki oleh pelajar boleh 
meningkatkan kecenderungan pelajar untuk menceburi 
bidang usahawan dan perniagaan. Menurut Mosco 
(2015), teknologi komputer membolehkan orang untuk 
mengubah pengalaman mereka dari segi masa, ruang 
dan kuasa. Kajian terkini yang dijalankan oleh Abdul 
Razak dan Ahmad Pisal (2016) di dalam program 
Netpreneur yang ditubuhkan oleh MOSTI dan JPNIN 
dilihat sebagai pendekatan yang ideal bagi memberi 
peluang kepada usahawan untuk membina empayar 
perniagaan mereka dari rumah dengan kos yang 
minimum dan pada masa yang sama meningkatkan 
penyertaan usahawan dalam ekonomi digital.
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Tidak dinafikan kepentingan dan impak ICT 
terhadap bidang keusahawanan. Walaubagaimanapun, 
berdasarkan kajian daripada Oly Ndubisi dan 
Kahraman (2005) menyatakan bahawa usahawan 
wanita lebih cenderung untuk tidak menggunakan 
ICT dalam perniagaan kerana lebih selesa dengan 
sistem tradisional dan kemampuan mereka untuk 
menggunakan pakai sistem tersebut agak rendah. 
Oleh kerana lebih separuh dari responden kajian ini 
adalah dikalangan pelajar perempuan, ini menjelaskan 
bahawa ICT tidak memberi kesan positif terhadap niat 
untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. 
Selain itu, kecekapan kendiri para pelajar yang berkait 
rapat dengan keyakinan seseorang individu terhadap 
kebolehannya untuk mengatur dan melaksanakan 
tindakan yang dikehendaki bagi menghasilkan 
sesuatu juga berkemampuan untuk meningkatkan 
kecendurungan pelajar terhadap kerjaya usahawan. 
KESIMPULAN
Aktiviti keusahawanan memainkan peranan penting 
dalam mempromosikan pembangunan ekonomi dan 
sosial sesebuah negara. Berdasarkan sebab-sebab 
tersebut, dalam beberapa dekad kebelakangan ini, 
keusahawanan telah menjadi fokus utama dikalangan 
pembuat dasar dan para penyelidik. Tambahan pula, 
masalah pengangguran di kalangan graduan universiti 
telah menjadi semakin serius. Bagi menyelesaikan 
permasalahan ini, kerajaan sudah mula menggalakkan 
dan menyokong lebih ramai graduan universiti untuk 
menceburi bidang keusahawanan sebagai bidang 
perkerjaan pilihan para graduan. Kajian lepas telah 
menunjukkan bahawa pendidikan formal keusahawanan 
dapat mempengaruhi sikap dan kecenderungan pelajar 
untuk menceburi bidang keusahawanan sebagai kerjaya.
Di era globalisasi ini, semakin ramai masyarakat 
yang terdedah dengan pengaruh digital serta ICT yang 
kian meluas. E-dagang dan pelbagai aplikasi digital boleh 
dimanfaatkan untuk mempromosi dan memperkasa 
keusahawanan di kalangan graduan. Mengikut laman 
sesawang Suruhanjaya Syarikat Malaysia, jumlah 
syarikat dan perniagaan yang didaftarkan meningkat 
bagi tahun 2017 berbanding tahun sebelumnya.  Ini 
bermakna, untuk menubuhkan sesebuah syarikat 
dan perniagaan sangat mudah. Walaubagaimanapun, 
setiap individu itu perlu mempunyai ilmu yang kukuh 
serta sikap yang teguh. Pendidikan keusahawanan 
mampu menyumbang pengetahuan dan meningkatkan 
kemahiran serta pengalaman dimana ianya akan 
mengurangkan kegagalan terutamanya pada awal 
usia perniagaan. Dalam konteks ini, kecenderungan 
seseorang terhadap kerjaya keusahawanan dapat 
dipupuk menerusi pendidikan keusahawanan. 
Kesimpulan dari kajian ini ialah literasi digital serta 
kebolehan kendiri yang dimiliki oleh pelajar boleh 
meningkatkan kecenderungan mereka untuk menceburi 
bidang usahawan dan perniagaan.
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